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AARSSENS  DE  SOMMERD I C K; pá-
gina 681.
ABBADIE, Antoine; VI, 579, 607,
642, 653, 659, 665, 741, 754,
757, 759, 767, 769, 772, 778,
779, 780, 781.
A BBAD I E, Armand; cura de La-
rresore, 630.
ABBADIE , d’Arrast, Mme. Ch, 768.
A BREU C ERAIN , Sebastián; 636.
ADAM, L.; 681, 788.
AD AM E, Piarres; 640, 793, 794
(seud. de J. B. Elissamboure.
ADELUNG , J. Ch.; 681.
A D EM A  (Zalduby es su seudó-
nimo), G.; 646, 656, 725, 767,
793, 794.
AGUIRRE, Avelino; 629.
A GUIRRE Y R O SA L E S,  Cayetana;
676.
AGUIRRE, Domingo; 643.
A IZPURU , Vicente; 635.




A LVAREZ  DE  C O LM E N A R ,  Juan;
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A IZAGA, Toribio; 639, 659, 662.




AM P E R E, J. J.; 773.
ANCHORDOQUI , Jean; 612.
ANDÍA , Domenjón González, 695.
ANDIAT , Louis; 528.
ANDICHON ; 683.
A N D R É,  Henr i  ( e r ro r  po r  Ad .
Bonnet); 614.
ANTÍA, Manuel; 662.
ANZUETA, Juan Antonio; 660.
AÑÍBARRO , Pedro; 577.
APARICI ; 757.
A PHEZTE, Tristand; 544.
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ARAMBILLAGUE (de Ahetze); 565,
685 .
A RANA, José Ignacio (n. Azkoi-
tia); VI, 629, 641, 642, 724,
754.
ARANA GOIRI , Sabino (n. Bilbao);
639, 657, 667, 793.
ARANZAD I, Telesforo (n. Verga-
ra); 743.
ARAQUISTAIN , José Maria; 786.
ARBANÉRE; 683.
A RBELB IDE , Misionero de Has-
pa r r en ;  I I I ,  587 ,  641 ,  653 ,
654, 661.
A RBOIS  DE  JUBA INV ILLE ;  797.
ARCHU ; 772.
ARCHULAR, P.; 544.
A RGA IGNARATZ ; 547, 556, 558,
559, 562.
ARGOTE Y MOLINA , Gonzalo; 691;
A R I STEGUY, Pierre; 594.
ARISTÓTELES ; XV.
ARND T, Chr. Gottl.; 683.
ARRESE Y BEITIA , Felipe (Ochan-
diano);  595,  633,  636,  666,
774, 801.
ARRUE, G.; 638, 640, 641.
A R Z A C, Antonio, (n. S. Sebas-
tián); 658, 817, 818.
ARZU, Machin; 632.
A SBA JE, Pedro Manuel (Verga-
ra); 708.
A S C O N E G U I,  7 4 9 .
A STARLOA (Durango); 694, 696,
804.
A S TETE, Gaspar; 574, 575, 576,
577.
ASFELD ; 734.
AU E R, Aloysius; 722, 723.
AUERBACH; 707.
AUMALE, duque; 765.
AVEZAC ; 698, 743, 759, 796.
A XULAR  (n .  Urdax);  546,  610,
612, 682, 760, 799.
AYA L A, F. J.; 786.
AZAIS ; 735.
AZCUE, Resurrección (Lekeitio);
642, 651, 658, 663, 666, 766.
B
B. DE V., Eug.; 780.
B .  CT E. D E;  764.
BACKER ; 588.
BACHAUMONT , 684.
BA D É, J.; 782, 783.
BAECKER, Louis; 685.
BALAGUER , Víctor; 696.
B A L B I;  6 8 5 .
BALECH - LAGARDE; 685.
BARATCIART ; 588, 673.
B A R B O U;  579.
BARDOLY, H.; 752.
B A R E R E;  750 .
BARO JA, S.; 631.
BASSET, R.; 776.
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BATCAVE ; 734.
BAUDRIMONT ; 743, 755, 797.
BAZIN , René; 773.
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BELEZE ; 725.
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BENASSIS ; 711.
B ENFE I, Th.; 685.
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BERGMANN ; 120.
BERIAYN ; 539, 540.
BERMINGHAM ; 611, 615, 619.
B E RNADOU , Charles; 660, 662,
758, 767, 816.
B ONN E T , Adolphine; 610, 614,
615.
BERNAOLA , Dámaso María; 765.
BERRIZABAL (Durango); 523.
BERTILLON ; 697.
B E Y R A, Princesa de; 627, 628,
(v. María Teresa).
B I DART  (cura de Ibarrolle-Bu-
nus); 642.
B IDEGARAY; 763.
B I ZCARRONDO, Indalecio (v. Vi-
lich); 762, (n. S. Sebastián).
B LANC, S. Hilaire; 777.
BLADÉ; 684, 756, 759, 766, 767,
774, 787, 796, 797, 798
BOCHARTS , S.; 686.
BODOM; 722, 723.
B O I S S E,  P a u l ;  7 9 6 .
BOLLANDISTES ; 562.
BONAPARTE , cardenal; 610.
BONAPARTE, Louis Lucien (nació
Musgrave); IV, VI, 523, 526,
533, 539, 541, 544, 546, 548,
551, 553, 555, 566, 568, 570,
571, 573, 574, 580, 583, 585,
587, 588, 610, 611, 612, 614,
665, 686, 687, 688, 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 748,
749, 750, 752, 753, 759, 763,
764, 765, 767, 774, 775, 776,
779, 781, 785, 786, 787, 788,
789, 790, 791, 792, 796, 798,
800, 801, 802.
BONNAULT D’ HOULT, 718.
BONNEFOUS , Eugéne; 795, 796.
BONNELL, Ernst; 692.
BORDENAVE D’ ABÉRE; 757.
BORDES , Ch.; 656, 657, 814, 815.
BORDERIE ; 692.
BORROW, George; 688.
BOUCHARD , Abel; 684.
BOUCHER DE CRÉVECOEUR, Etien-
ne, 684.
B O U C H E R ,  P . ;  751.
BOUDACHIER , 767.
BOUDARD ; 724, 755, 795.
BOUDET ; 688.
BOUHOURS ; 601, 604.
BOURBAKI, Charles; 636.
B O U R B O N , Louis de; 593 (car-
denal).
BOWLES ; 688.
BRACHET , A.; 696.




BROAD E, G. E.; 777.
BROCA, P.; 689, 739, 740, 748,
758, 759, 800, 802.
BRUCE- WHYTE; 689.
BRUNET , Gustave; 743, 759, 760,
761, 799.
B RUN E T, J. Ch.; 760.
B R U N E T; III, XXI, 646.
BRUZEN DE LA M ARTINIÉRE , 714.





BURGAUD DES MARETS ; 689, 787.
BURGOA, Ag.; 599.
BURNELL; 741.
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CACHOPÍN ; 706.
CALDERÓN ; 632, 748, 771.
C ALIXTO II, 699.
C ALV INO ; IX, X.




CAMPIÓN , Arturo; 633, 742, 755,
789.
CANO MOYA, Gil; 803, 804.
CANONIER , Pierre; 527.
CAPANAGA , OCHOA de (n. Maña-
ria); 743, 767, 811.
CARDAVERAZ (n. Hernani); 532,
575, 577, 580, 582, 583, 584,
600, 643, 649.




CASSOU , Ch.; 778.
CASTEL ; 643.
C ASTELOUZAC  (errata de Gaste-
luzar); 566.
CASTIL - BLAZE , 689.
CAZAUZAN ; 683.
CÉNAC- MONCAUT ; 691, 780, 796.
CERQUAND, J. F.; 730, 740, 756,
757, 776, 789.
C ERV IN I, J. A.; 691.
C ICERÓN; XV.
C IMBER ; 691.
CLAIRAMBAULT ; 724.
CLARET; 631.
CLARK, A.; 526, 792.
C LARKE, Hyde; 782.
C LAVER IA, Jean; 544.
CLEDES ; 682.
CLIFTON ; 782.
CLOUGH , JAMES , CRESSWELL ; 693.
COBBE , mrss. Frances Power; 742.
COLÁ Y GO T I, José; 636.
C OLL INS , Víctor; IV, 533, 551,
687.
CONDE; 776.
CONWAY, R. S.; 762.
COQUEBERT - MONTBRET ; 692.
CORDIER , Eugéne; 756, 759, 795.
CORTADE; 534, 797.
COSTA, Joaquín; 762, 787.
C O S T E L L O , Louisa Stuart; 693.






CHABEAUSSIÉRE , junior; 726, 778.
CHAHO , Joseph Augustin (N. Tar-
dets); VII, 556, 585, 596, 627,
657, 690, 747, 761, 768, 779,
780, 781, 786, 791, 798, 802,
803.
CHALAIS , 719.
C H A L L E;  7 6 1 .
CHAMBER ; 698.
CHAMBERLAYNE; 527, 720, 721,
722.
CHANTRE , Eugéne; 672.
CHAPARRE (véase Dechepare); 522.
CHARENCEY , H.; 684, 692, 743,
744, 746, 758, 760, 763, 766,
770, 776, 787, 788, 791, 792,
793, 798.
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CHARLES ; V, VI, VII, 628.
CHARNOCK ; 774.
CHASLES , Philaréte; 773.
CHASSEL, Ad.; 717.
CHAUDRUC , de Chazannes; 795.
CHAUSENQUE; 734.
CHAVÉE, H.; 759, 787.
CHEMIN ; 691.




CHURRUCA, Cosme Damián (Mo-
trico); 632.
D
D. V. (es Dubarat); 766.







D ARR IGOL; 685, 761, 769, 773,
802.
DARROQUY, Gracieuse; 672, 673.
D ARTA I S; 525.
DASCO; 618.
DASCONAGUERRE; 610, 611, 612,
613, 614, 615, 616, 617, 764,
787.
D ASCONAQUÉRE; II.
DASSANCE; 675, 685, 778, 780.
DAWKINS, W. Boyd; 768, 800.
D ECHEPARE, Bernard; 522, 739,
743, 767, 788, 791, 792, 797
(Eyheralarre).
D ELAHAYE , 744.
D E LAMBERT ; 535.
D ELAPORTE; 693.
D ELISLE ; 684.
D E L M A S,  Juan  Ernes to ;  V .
D ELMAS, Saint-Hilaire; 749.
DELORME, Marion; 719.
D ELUSSE, Jean; 768.
D E L V A I L L E ,  C . ;  7 8 4 .
D ENINA, Charles; 693,
D EPPING ; 694, 746.
DERRECAGAIX ; 753, 760, 789.
D ESBARREAUX , Bernard; 526.
DESCHAMPS , Gaston; 646, 802.
D ESJARDINS , Ernest; 795.
D ESRUES, Franc; 694.
D ESTANDAU ; XII.
D ETCHART, Pierre; 794.
D ETCHEVERRY, H.; 749.
D I E F FENBACH, L.; 696.
D Í EZ, Fr.; 696.
D IHARASSARRY , cura de Cambo;
642.
D IHARASSARRY, L.; 654, 662, 801,
(cura de Orzaize u Ossés).
D IHARCE DE B I D A S S OU E T ;  542,
594.
D IH INX, Alexandre; 774.
D IVE, Paul; 733.
DODGSON , Edward Spencer; IV,
523, 528, 532, 538, 653, 656,
663, 664, 667, 742, 743, 744,
745, 753, 754, 755, 765, 767,
769, 770, 784, 791, 792, 793,
801, 803, 804, 809, 811, 816,
817.
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DUBARAT , V...; XII,. XIII, 522,










D U H A L D E, Martin; 591 (n. Us-
taritz).
DUMAS, Alexandre; 761, 763.
DUPONCEAU ; 696.




DURR IEU, Xavier; 798.
DUTARI, Geronimo; 577.
DUVERGIER , Noel; 586.
DUVOISIN ; C.; VI, 665, 666, 692,
697, 744, 745, 750, 753, 754,
756, 763, 764, 767, 774.
E
ECHALAZ ; 539.
ECHAUZ , Bertrand; 523, 757, 803.
ECHAVE; 687.
ECHEVARRIETA , Luis; 608.
ECHEVERRÍA, músico; 668.
ECHEVERRÍA , José Cruz; 593, 597.
EDMONSTON, C. L.; 686.
EGUIATEGUY , Martín; 779.
EGUREN; 787.
E ICHHOFF , 734.
ELEIZALDE ; 540, 631.
ELIAS ; 602, 604,
ELISSAGARAY ; 666;
E L I S SAMBOURE, J. B.; 640, 751,
794, 780, (n. Sara).
ELISSAMBOURE , Michel; 641, 643,
651, 654.
ELLIS ; 745.
ELLISEN , Adolf; 697.
E L LY, Alexander J.; 686.
ERASUN ; 631.
ERAUSO , Catalina; 699, (n. S. Se-
bastián).
ERCILLA; 754, (n. Madrid).




ETCHEBERRY, Augustin; 749, 764
(de Sara).
E T C H E B E R R Y ,  Jean (N.  Sara);
médico; 160.
E T CH E B E R RY, Jean (n. Ziburu);
541, 545, 760, 812.
ETCHEBERRI, Marianne; 527.
E T CH E B E R R I,  primo de Miguel
Garicoitz, cura; 633.
ETCHEBERRI , M., vicario de Cam-
bo; 651.
ETCHEBERRI , limosnero del con-
v e n t o  d e  U s t a r i t z ;  6 4 2 .
E T C H E G A R A Y,  V icen te ;  783 .
ETCHENIQUE ; 765.
ETCHEPARE (v. Dechepare); 766,
767, (de Eyheralarre).
EWERBECK , H.; 729.
EZPELETA Y AMATRIAIN , Fermín;
538.
F
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FABRI, Madeleine; 549.
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FAURIEL , C. Ch.; 698, 699. GARAY DE M ONTGLAVE, C.; 695,
FEILLET ; 704.
FEL I PE; 699.
FERNÁNDEZ  DURÁN; 755.
FERNÁNDEZ  GUERRA, Aureliano,
699, 755.
FERRER, Joaquín María; 699.
F IGANIÉRE; 699.
F ITA, Padre; 540, 692, 699, 741,
755, 771, 786, 790.
F ITZGERALD , David; 769.
FLAYAC, Sylla; 782.
FLÓREZ, Padre Enrique; 700.




FR . INNOCENCIUS  (seudónimo de
Michel Elissamboure); 641, 643,
651, 654.






GABELENTZ; 660, 775, 776.
GAIDOZ, H.; 700, 730, 776.
GAILLARD , Víctor; 700.




GANICH (seudónimo de Anchor-
doqui) ,  611,  612,  613,  614,
615, 616, 625.
GARAT ; 692, 698, 725.
698, 744, 762, 773, 796.
GARCÍA GUTIÉRREZ; 615, 620.
G AR I BAY, Esteban (n. Mondra-
gón); 694, 701.
GARICOITZ , Miguel; 633.
GAR ITAONAND ÍA , Balbino; 641,
653, 654.
GARRE, Bernat; 646, 647.
GARRIGOU; 734.
GARRO ; 780.
GATSCHET , Albert S.; 801.
GAUSSIN ; 759.
GAUTIER , Théophile; 701.
GAZTELUZAR , Bernard; 566, 813,
GENONDE ; 734.
G ENOVEVA  DE  B RABANT E ;  635.
GERARD, véase Girard.
GERLAND , Georges; 703.
G E RMOND  D E  LA V I G N E;  701 .
GESNERIS , Conradi; 701.
GEVAERT ; 718.
GÉZE; 739, 788.
G IACOMINO ; 746.
G IRARD DE R IALLE; 789, 800.
G IRART DE ROSSILLON ; 701, 800.
GLADSTONE; 802.
GODARD, C. F.; 614.
GOIZUETA ; 766.
GOMIS; 701.
G ORO S T E GU I,  Francisco María;
635.
GOYETCHE , Leonce; 702, 778, 779,
780.
GOYHENETCHE ; 655.
GOYT INO , J. D.; 619, 656.
GRASSERIE , R.; 702, 776.
GREATHEED ; 526.
GREGORIO XVI; 690.
GR IMM, Jakob; 733.
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GROEBER, Gustav; 702.
GROOTE, F.; 702.
G U E R R A, Juan Carlos (n. Mon-
dragón); 643.
GUERR ICO, José Ignacio, (n. Se-
gura); 607.
GUIBERT , Edmond; 612, 614, 615,
616, 617, 619, 664.
GUILBEAU (n. Urrugne); 684, 724,
749, 750, 763, 764, 770, 773.




H. P. (v. Haristoy); 766.
HAAG; 527.




HANNEMANN , Ch.; 637.
HANNEMANN , Karl; VI, 748.
HARAMBOURE ; 542, 551, 720.
HARANEDER ; XIII, 600, 669.
HARFF ; 702.
HARISPE; 791.
HARISTOY, P.; 545, 546, 566, 572,
579, 586, 588, 655, 665, 703,
727, 753, 756, 757, 761, 766,
767.
HARITZ- EDER; 703.
HARIZMENDI ; 542, 543, 551, 552,
553.
HAR IZTEGUY, Juan; 552, 553.
HAROZTEGUY , Gratian; 572.
» seudónimo; 751, 753, 754.
HARRIET ; III, 649, 778.





HENNEBUTTE ; 703, 704.
HENR I, Víctor; 797.




HERVÁS ; 704, 721.
H IRIBARREN ; 763, 778, 779, 780.
H IR IGOITY , P.; 559, 560.
H ITZE, A.; 754.
HOMMEL, Fritz; 705, 805.
HORAC IO; XXI.
HOVELACQUE , Abel; VI, 705, 714,
732, 740, 750, 759, 772, 789,
792, 796, 798, 800.
HOWOR TH, Henry H.; 782.
HOYARZABAL (v. Oiharzabal);
545.
HUATE, Miguel; 539, 540.
HÜBNER, Em.; 762, 797.
HUDSON ; 720.
HUGO, Víctor; 705, 788, 790, 791.
H UM B O L D T,  Wilhem von; 593,
681, 692, 706, 716, 756, 763,
769, 773, 782.




INCHAUSPE; 599, 642, 653, 684,
746, 767, 773, 775, 815.
INGENZA, José;
IR A O L A,  Victoriano;  634,  637.
651.
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IRIBARNE ; 631.
IRIGOYNEGARAT , Miguel; 525.
IRIONDO , Toribio; 653.
ISASTI, Lope; 706.
ISOARD ; 651.
ITHURB IDE , L.; 781.
ITURR IAGA , Agustín; 747, poeta
natural de Hernani.
ITURRIZA; 706.
IT U R RY; VI, 663.
ITURZAETA; Andrés; 659.








JAURGAIN , J. B. E.; 706, 795, 797.
JAVEL, Firmin; 768.
JEANNE  D’ AL BR E T; IX.
JÉ S U S- CH R I S T;  536,  541,  548,
561, 564, 572, 576, 581, 582,
583, 593, 600, 605, 606, 634,
635, 638, 639, 653, 656, 658,
660, 665.
JOHANNEAU, Eloi; 776.
JOANNATEGUY , Basile; 630, 660,
744, 801, 804.
JUAN SEXTO ; 628.
JOURDAIN ; 542.





K E A N E,  A .  H . ;  7 4 1 .
KEMP I S; XVIII, 638.
KENNEDY, James; 803.




LABADIE (v. Polydore); 745, 777.
LABAT , 769.
LABORDE, Léonard; 794.
LA B OUL IN IÉRE; 708.
LABROUCHE, Paul; 794.
LACAZE , Louis; 708.
LACROJX , Octave; 568, 589, 748.
LAFF I TTE, J. B.; 752.
LAFON, Mary; 709.
LAFONTAINE ; 599.
LAGARDE , Prosper; 709.
LAGNEAU, Gustave; 695, 759.
LAHE T, Augerot de; 527.
LAJARD ; 684.
LAMAIGNÉRE, E.; 762.
LAM E, Emile; 797.
LANCR E; 685, 709, 710, 801.
LANDAZURI, Nicolás Antonio; 585.




LAPEYRE, Padre Damien (Pierre?
Etienne); VI, 635, 651, 653.
LAPITZE; 628.
LAPORTE; 567.
LARAUDO , Cosme Damián; 607,
608.
LAROUSSE; 695.
LARRALDE , Dr.; 780, 781.
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LARRALDE (apodo Bordachouri); 601; 603, 646, 653, 656, 683,
744, 783 (de Hasparren). 689, 691, 694, 701, 720, 721,
LARRALDE- DIUSTEGUY; 778, 723, 744, 784, 789, 791, 797,
L A R R A L D E,  p r e s b . ;  6 7 6 . 799, 809, 817.
LARRAMEND I  (n. Andoain); 532,   LI N S C HMANN, Th.; IV, IX, 523,
536; 540; 541, 635, 643, 685, 814 ,  817 .
693, 695, 757, 786, 790, 809. LIONNET , Anatole; 752.
LARRAU , Marie; 552. LISSARDY; 778.
LARREGUY; 611, 615, 616, 619, LOCHARD ; 757.
7 6 3 ,  7 6 6 .
LA R R I E U,  J .  F. ;  IV,  564,  647,
LOEWY D’ ABARTIAGUE ; 666, 684,
753, 768, 773, 782, 783, 802.
657, 684, 711, 766, 791, 794; L O I S O N,  J .  J . ;  5 8 9 ,  5 9 1 ,
811, 812, 814, 815 (médico). L O P E Z,  c u r a  d e  I b a r r e ;  5 8 7 .
LA TOUR D’ AUVERGNE; 711, 781, LO Q U I N ,  Anatole (v.  Lavigne);
LAURENCE; 589. 712, 770, 791.
LA VALLÉE; 711. LORRAINE , Marg.; 561.
L A V I E U X V I L L E ,  5 7 1 ;  5 7 2 . LOT I, Pierre (seudón.: v. Viaud);
LAVIGNE, G.; 783. 754, 802, 817.
LAV IGNE, Paul (es Loquin); 770.   LOUIS XVI.; 591.
LE A, W.; 782. LOUIS  PHILIPPE ; 565.
LE BA S; 711. LU C H A I R E ,  A. ;  692,  712,  739,
LECLERC , A.; 711. 740, 756, 757, 789, 796, 797,
LECLERC , Ch.; 707. 800.
LE C LERC, Jean; 724, 727. LUEDEMANN , Wilh.; 713, 724, 782.
LECLUSE; 749, 772, 796. LU T T E R O T H;  760.
LE E, Collingwood; 782.
LEFÉVRE, André; 711.
LEIJBNITZ ; 711. LL
LEJOSNE; 744, 756. LLANOL; 641.
LENCLOS , Ninon; 719.
LENGOUST ; 419.
LEPSIUS ; 712. M
LEREMBOURE , 712, 751, 778. MACCLESFIELD ; 526, 742.
LEROUX DE  L I N CY; 712. M AC RA Y, J.; 782.
LEROY, Alph.; 728. M ADELE INE , Sainte Marie; 561,
LESAGE; XXI. 592.
LESPADE, A.; 607 MADRAZO , Pedro; 713.
LESPÉS , Paul; 749, 750. MAGITOT ; 684.
LETAMENDÍA , Modesto; 650, 668. M A H N, August; 571, 686, 754,
L I C A RRAGUE, Jean; IX, X, 523, 787, 800, 805.
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M AITRE DE SACY; 601, 604.
M ALET , Harold; 782.
MANDROT , B.; 727.
M ANECH, J. (es Saurel), 774.
MANTEROLA , José; 750, 783, 789,
790; poeta donostiarra.
M ANTEROLA , Vicente; 611, 615,
620, 628, canónigo donostiarra.
M ANUCIO , Aldo; XII.




M ARÍA FRANC I SCA, infanta; 628.
M ARÍA TERESA, princesa de Bey-
r a ;  6 2 8 .
MARIANA; 714.
M ARIE D OMIN ICA; 552.
M ARIE L’ EGYPTIENNE ; 560, 561.
M ARIE M ADELEINE ; 560, 561.
M ARIETTE, Petra; 723.
MARIN , Michel Ange; 676.
M AR I N EO  S I C U L O,  Lucio; 532,
714.




M ARTIREN . J.; 794.
M ASSON- FORESTIER ; II.




MAURY, Alfred; 714, 798.
M AYANS Y C ISCAR ; 714.
M AYHEW, A. L.; 742.
MAYTIE ; 788.




M É G E, Alexandre du; 696, 732.
M EGISTER , J.; 715.
M EGRET DE B ELL IGNY, S.; 712.
M ENDIBURU , Sebastián; 578 (na-
ció en Oyarzun).
MENDIGOYEN , Mme. Saubade, 527.
MENDOZA ; 540, 541.
M E NÉNDEZ DE LUARCA; Gabriel;
575.
M ENJOULET ; 757.
M ERIAN ; 715.
M ERIEL , Pierre; 773.
M ERIMÉE, Prosper; 748, 779.
M ERULAE, Paulli; 715.
M EURVILLE, Louis; 774, 782.
M EYER, 715.
M EYER, Gustave; 733.
M EYER, Paul; 797, 800.
M ICOLETA , Rafael; 667, 786, 789.
M ICHALOWSKI ; 773.
M I CHEL, Francisque; 594, 612,
628, 672, 675, 764, 715, 733,
748, 760, 762, 769, 779, 780,
799, 813.
M ICHEL (Montpellier); 758.
M ICHELET ; 715.
M IHURA, Alexandre; 586.
M INA; 728.
MOGUEL , Juan Antonio; 590, 761,
769.
MOGUEL, Vicenta; 593.
MOMMSEN , Aug.; 771.
MONBODDO ; 716.
M ONLEZUN DE HASPARREN; 773.
MONTAIGNE ; 716.
MONTEMOLÍN (Carlos VI); 628.
MONTEIRO , Madame; 745.
MONTFAUCON; 713.
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M ONTPENSIER, duque de; 744.
MORALES , Ambrosio; 686, 716.
MOREAU , Sébastien; 691, 759.
MORE NO; 611.
MORERI ; 716.
M ORET, José 716.
MOTTA; 720.
M UELLER , FR .; 717.
MUELLER , Max; 717.
M URRAY, J. A. H.; 739, 742.
N
NAPHEGGI; 721.
NAPOLEÓN , Pío; 780.
NAPOLEÓN I; 591.
NEMOURS , duquesa; 765.
N ICOLAI , A.; 767.
NOD IER, Ch.; XVI.
NORE, Alfred (seudónimo de Cha-
ssel); 717.
NUÑEZ ROBLES, Lázaro; 718.
O
O. W.; 804.
O IHARARD ; 536, 801.
O IHARZABAL ; 521, 545, 799.
O I H ENART, Arnauld; 531, 550,
594, 655, 685, 698, 706, 712,
731, 743, 745, 755, 760, 777,
780, 794, 795, 797, 799 (n. Mau-
leon).
OLAECHEA, Bartolomé; 586.
O L C E, Jean; 547, 556, 559, 560.
O LIVIER , G.; 695.
OMONT, H.; 718.
OÑATE, Miguel; 662.
O REGUI, José Gaspar; 640.
O’SHEA; 757, 794.
O TAEGU I, Claudio; 632, (n. Ce-
gama).






PARIS , Gaston; 696, 718, 796.
PARMENTIER ; 684.
PAT IN, Guy; XIV.
PÉCAUT, Félix; 802.
PEDRALS M OLINÉ, A.; 786.
PEDRO CARLOS, infante; 628.
PEIGNOT , G.; 719.








PHILIPS , G.; 801, 802.
PH ILOGÉNE; XIX.
PH I P SON, T. L.; 769.
P ICKWICK , seudónimo; 764.
P ICOT , E.; 705, 714, 772.
P ICQUET; 735.
P ICTET , Adolphe; 755.
P ICHE; 757.
P IERQUIN DE G EMB LOUX; 768.
P IRALA, Antonio; 723.
P IO NONO ; 607.
PLANTÉ, Adrien; 719.
PLANTIÉ, Eug.; 749, 785.
PLATT, James (junior); 782.
PLAUTO ; 803.
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POISSON ; 723, 771.
POMIER ; 684.
POTT ; 723, 771.
POUSSIÉ ; 723.
POUVREAU , Silvain; 548, 555, 556,
669, 766, 789, 799, 816.
PRESCOTT ; X.
PR ICHARD; 724.
PROBYN , miss Laetitia; 781.
P R U N E R- BE Y;  7 5 8 ,  7 5 9 ;
PUJOL Y CAMP S, C.; 755.
Q
QUATRE FAGES, A.; 798.
QUICHERAT , J.; 724.
Q U I R O G A;  X .
R
RABELAIS ; 724, 771.
RAHLENBECK , Ch.; X.
RALSTON, R. S.; 740.
RAMOND DE CARBONNIÉRES , 724.
RANCY; 725.
RASK; 725.
R A Y M O N D ,  Pau l ;  725 .  
RAYMOND , Xavier; 596, 761, 802.
RECLUS , Elisée; 759, 798.
REGNAULT ; 752.
R E H F U E S, J. L.; 726.
RENAUD , Michel; 749, 750.
REUTER; 719, 720.
REVOL, Francois; 566, 567.
R E VO L, Joseph; 566, 567. 
RHYS, M. J.; 526, 742, 748, 775,
S
790, 810.
R IBARY ; 740, 744, 750, 764, 770,
772, 781, 782, 789, 797.
R I C H A R D,  L. ;  722,  727.
R ICHELIEU ; 549; 760.
R ICHEMONT ; 784.
R IPALDA ; 548, 743.
ROB IN, Jean; 579.
ROB IN, Jne. Marie; 676.
ROCHAS ; 735.
RODRÍGUEZ  FERRER; 786.
ROGET DE B ELLOGUET; 726.
ROLDÁN ; 778.
ROLLAND , Eugéne; 726, 776.
RONSARD; XVIII.
ROQUEPLAN , Nestor; 762.
ROSSELET , Laurentine; 527.







S., J. B.; 764.
SACOMBE ; 727, 728.
SACY, Silvestre; 773.
SAINT B LA ISE; 662,
SAINT BLANCARD ; 614.
SAINT CLAUDE; 614.
SAINT IGNACE  (de Loyola); 599,
605,  652,  759.
SAINT YO N; 694, 728.
SA INTE- BE UV E; XVIII.
SAINTE CLOTILDE; 560, 561, 562.
SAINTE CHRISTINE ; 560, 561, 562.
SAINTE ELÉONORE ; 560, 561, 562.
SAINTE ELISABETH ; 560, 561, 562.
SAINTE H E L EN E; 560, 561, 562.
SAINTE M ARIE, P.; 558, 559.
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SA INTE  R A D E G O N D E; 560, 561,
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SALETTES , Jean; 564.
SALETTES , Jean-Henri; 564.
SALINIS ; 589.
SALLABERRY , A.; n. Urrugne; 780,
poeta.
SALLABERRY, J. D. J.; 787, 793,
de Mauleon; folklorista mu-
sical.
SALLES ; 749.
SAMAZEUILH ; 728, 743.
SANADON ; 588.
SAN AGUSTIN ; 536, 635.
SAN  A LFONSO  LIGOR IO; 605.
SAN AMBROS IO; 585.
SAN ANTONIO ; 588, 645, 664.
SÁNCHEZ CALVO , Estanislao; 786.
SÁNCHEZ  IRUR E, Cayetano; 804.
SANDRET ; 565.
SAN ESTANISLAO ; 584,
S A N  F RANC I S CO  D E  A S I S;  630 ,
634, 636.
SA N  FRANC I SCO  DE  SA L E S; XII.
S A N  F RANC I S CO  X A V I E R;  578 ,
652, 661.
S A N  IGNAC IO  DE  LO Y O L A;  578,
600.
SA N  JO S É; 536, 582, 583, 633,
640, 643, 645.
SAN  JUAN  B A U T.; 653.
S A N  JU A N  Ev.;  534,  536,  543.
SAN LUCA S; 534, 536.
SAN LUIS GON ZAGA; 584.
SAN M ARCOS ; 534, 536.
SAN MATEO; 534, 536, 543, 765.
SAN M IGUEL; 652.
S ANPERE  Y  M I Q U E L;  667,  728,
786, 789.
SAN ROQU E; 536, 640.
S A N T A  T ERESA  DE  JE S Ú S;  598 ,
803.
SAN T E S T E BAN , José Juan; 608,
630,  650,  652,  661,  músico
donos t i a r ra .
SARASATE; 650, (n. Pamplona.)
SAUREL, Hector; 774.
SAVARAYALOUNAIKER ; 615.
SAYCE , A. H.; 728, 739, 740, 782.
SCALÍGERO ; 728, 729.
SCHIAPARELLI, L.; 729, 778.
SCHLEICHER ; 729.
SCHNAKENBERG ; 729.
SCHOENBACH, Anton L.; 733.
SCHOTT ; 714.
SCHUCHARDT , Hugo; IV, IX, 571;
729, 733, 754, 775, 792, 797;




SÉBILLOT , Paul; 700, 729, 730.
SEGNIER , Pierre; 549.
SERPEILLE, Antony; 556.
SERPEILLE, Joseph; 556.
SEUFFERT , Bernhard; 733.
S IBOUR , E. (es Sourbié); 785.
S ICULUS , Marineo; 532, 714.
S IGAULT ; 728.
S IMPLICE (es Toulouse) 770.
S O R  JU A N A  INÉ S  D E  L A  C R U Z;
708.




SOU L E, Jean (es el Dr. Larrieu);
795.
SOUL ICE, L.; 730, 757, 772, 797
SOURBIÉ (seudónimo Sibour); 785
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S U S S E X ,  d u qu e  d e ;  5 2 2 .
T
TAILLEBOIS , Emile; 751, 760.
TALLERAND , Henri; 719.
TAMIZEY DE LARROQUE ; 797.
TARTAS; 564, 767, 791.
TAYLOR, I.; 731, 741.
TH IERRY, Am.; 732.
THOMAS, Antoine; 746.
THOMAS , Llevelyn; 526, 527, 661,
742, 756.
THOMEL; 690.
T O E P F E R; XIII.
TOPOLOVSEK ; 660, 775.
TOULOUSE , E.; 770.
TRAGGIA ; 695.
T R É V O U X ;  6 9 5 .
TROUSSET ; 695.
TRUEBA, Antonio; 633.
TUBINO ; 740, 785, 789.
TYLOR, Edmond B.; 740.
TYLOR, Edward B.; 742.
U
UCELAY, José; 654.
UHLENBECK , C. C.; 754, 804.
U LLIBARRI- JAUREGU I, Juan; 765.
UNAMUNO , Miguel; 804.
U RANGA, Juan Ignacio; 665.
URIARTE , José Antonio; 599, 605,
608, 658.
URRUTY; 663.
U R T E, Bertrand, Engrace, Jean,
Joamperitz y Marie; 527.
U R T E, Pierre o Betri; 526, 527,
661, 662, 669, 720, 721, 742,
743, 748, 753, 756, 758, 767,
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VAPEREAU , G.; 695.
VASCONCELLOS , Carolina Michae-
lis, 765.
V AT E R, J. S.; 681.
VAUDREUIL , conde de; 732.
VAUSSENAT ; 550.
VELASCO ; 786.
V ELÁSQUEZ  y AR R O Y O, F.; 640.
V ERGER , Denis du; 527.
V I A U D,  Julien (Pierre Loti es
el seudónimo); 802, 817.
V IC; 732.
V IEUXVILLE, Pierre; 571, 572.
V IL INCH (es Bizcarrondo); 762,
n. S. Sebastián.
V ILLONTREIX  DE  FA Y E,  Jouanne
Bap t i s t e  Augus ta ;  567 .
V I N SON, Julien; XXII, 526, 682,
683, 684, 690, 692, 695, 697,
699, 705, 714, 730, 732, 733,
739, 740, 741, 742, 744, 745,
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776, 777, 784, 785, 782, 787,
788, 789, 791, 792, 793, 795,
796, 797, 799, 803, 804, 816,
817.
V IRGEN M AR Í A; 534, 536, 452,
553, 572, 573, 582, 583, 587,
595, 599, 600, 605, 606, 607,
634, 635, 640, 641, 642, 643,
654, 658, 661, 662, 663.






WEBSTER , miss Thekla; 785, 791.
W EBSTER, Wentworth; IV, 526,
662, 730, 732, 733, 739, 740,
741, 742, 743, 788, 789, 793,
796, 803, 748, 751, 752, 753,
755, 757, 758, 765, 767, 769,
770, 774, 775, 776, 781, 782,
784.
W EIS; 685.
W ELLINGTON ; 790.
W HITNEY; 733.
W ILKINS ; 720, 721.
WOTTON, G.; 712.
WUMSER, Caspar; 701.




ZABALA, Alfonso María; 636.
ZABALA, Antonino; 581.
ZABALBURU; VI, 646.
ZABALETA , Miguel Ignacio; 588.
ZALBA; 540.
ZALDUBY  ( seudónimo de  Ade-
ma); 645, 794.
ZANZINENA; 653.
ZAVALA, Mateo (n. Bilbao); 592.
ZUMALACARREGUI  (n. Ormaizte-
gui); 768.
